



ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНО 
АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Згідно зі       гі       ого  оз            н     2020», п   дб ч   ь я 
 ідно   ння   д  ж  і м   о  ономічно     бі ьно  і, п   хід н ціон  ьно  
  ономі    ід н зь  х до бі ьш    о  х, п ог     н х   хно огічн х     ді , 
  ій   з о   ння   ономі     о огічно н    н ж н м  по обом,    о  ння 
 п  я     х  мо  д я   д ння го под   ь о  дія ьно  і і, я  н   ідо , 
під  щ ння    нд   і  ж   я [2]. Відпо ідно, з мо     ь я н обхідні  ь   
п    о  ном   оз       і ч знян х підп   м    з    о о  хно огічн м 
 по обом    обн ц   , ці ьо  м п  зн ч нням я  х    оз об   і     д ння н  
  но  но  х п од   і , з п о  дж ння п   до  х інно  цій.  
До    ого   п  підп   м    н   ж  ь інно  ційно      ні підп   м     
б дь-я о  фо м      но  і, я що бі ьш  70% об ягі   хньо  п од  ці  (  
г ошо ом    мі і) з  з і н й под   о  й п  іод   інно  ційн м . Еф     ні  ь 
 х дія ьно  і з   ж  ь  ід   хно огічно  м    і  із ці  зн нь,      ож н я но  і 
    іфі о  ного п   он   , зд  ного з б зп ч        п    п од  ці     
н д      по   г  н  о но і но і ніх до ягн нь н     і   хні  . З ог яд  н  ц , 
  мог  до п оф  ійно   омп   н но  і        іфі  ці  п   он    інно  ційно 
     н х підп   м      під  щ н м . О  ім  п ці  ьн х зн нь і п     чного 
до  ід   обо  ,  он  м   ь  о оді   ін         ьно  мобі ьні   ,      чн м 
м    нням,   ціон  ьн м  м  од м   оз ’яз ння     дн х    обн ч х 
з  д нь. З п о  дж ння   хно огічн х інно  цій  одноч   по   б    ід 
п  ці н  і     о о  хно огічн х підп   м     о одіння    ь   о  б зп    
п оф  ійно  дія ьно  і. Вон  х        з   ь я  хньо      іфі  ційно     
п  хо огічно  го о ні    до н    нд   н х      цій,    о     нням 
 ф     н х п  йомі  і  по обі  з побіг ння   о огічн х    інш х н б зп  . 
П   он    інно  ційно      н х підп   м       ізня  ь    і п оф  ійно 
  ж   і я о  і, я :    о  й п оф  іон  ізм, но   о    о,  п        ння 
мо   ьн х цінно   й, зн чн й    пінь   обод  й н з   жно  і,   моо г ніз ція 
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і   модо    ні  ь,  п ямо  ні  ь н  г н     ння      і  ння   п оф  ійн  
дія ьні  ь     н х інно  ційн х ід й. 
 В  хо   ч , що   хно огічн  дія ьні  ь і п од  ція інно  ційно 
     н х підп   м         ь бі ьш     дн м  і н   о мн м ,  х п  ці н    
м   ь б    го о і до   п   дж    ьного п оф  ійного  до  он   ння,    ом  
ч   і,  б з по  ш ння   хно огій    обн ц    і  ід      ід  обочого мі ця. 
Від   , з мо     ь я н обхідні  ь    о     ння інно  ційн х      м 
 п    іння п оф  ійн м  оз    ом п   он    підп   м   , що охоп    ь 
п оц     хньо   д п  ці     б зп     ного п оф  ійного н  ч ння н  
   обн ц  і. Йд  ь я п о інно  ційн й м н джм н , бізн  -п  н   ння 
інно  ційн х п о   і , б дж     ння інно  ційн х п оц  і . Їх   пішн  
    із ція  п  я  здій н нн  я і ного  он  о   з  п   бігом інно  ційн х 
п оц  і , п  йня     ф     н х  п    ін ь  х  іш нь,      ож поз    но 
позн ч   ь я н  під  щ нні  і ня  он    н о п оможно  і п   он    
інно  ційно      н х підп   м    н   н   ішньом  і зо нішньом    н  х 
п  ці. 
До   ж    х ч нн  і   он    н о п оможно  і п   он    н  
 н   ішньом    н   п  ці  ідн   но:  оці  ьно-д мог  фічн й        і 
з г  ьн й фіз чн й    н п  ці н  і  –     ь,  і ,  ім йн й    н, фіз чн  
здо о 'я, мі ц  п ож   ння, з б зп ч ні  ь ж   ом, н я ні  ь о об   ого 
   н по   ;  оці  ьно-п  хо огічні я о  і, ж     о-ці ьо і     но   , 
 х  ьно  і і з  ч  ,    пінь по і  чно  з і о  і,    ігійно  і, 
 ом ні  б  ьно  і, м н   і    ,   мод  ц п ін , зн ння іноз мно  мо  ;   о чі 
здібно  і –  п ці  ьні  ь, о  і  ,  і  нь     іфі  ці ,  о одіння   міжн м  
п оф  іям , зд  ні  ь до з   о ння но  х зн нь,   ономі о-п   о   
інфо мо  ні  ь, ініці    ні  ь, н о д н  ні  ь   п  йня  і  іш нь, п  гн ння 
до під   м      до о  д  ц п ін     о      і, мобі ьні  ь  ощо [1,  . 200–
203]. Н  зо нішньом    н   п  ці  он    н о п оможні  ь п   он    
підп   м   ,    ом  ч   і     о   нго  х  омп ній,   зн ч   ь я зд  ні    до 
   он ння    до  х ф н цій н   і ні міжн  одн х    нд   і ; зн нням мо   
    н , п  ц    ш    нням  ощо. 
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Я  н   ідо ,  он    н о п оможні  ь п   он    позн ч   ь я н  
під  щ нні  і ня  он    н о п оможно  і підп   м   , що  д     но 
х        з      н і д н мі    х інно  ційного  оз     . В мі    ь я 
 он    н о п оможні  ь п   он    інно  ційно      н х підп   м    н  
о но і    чо  х по  зн  і  (інд    о і ). Н п     д, по  зн   , що 
 оз       ь  ідпо ідні  ь ці  й і з  д нь оцін   ння п   он      мог м 
 обоч х мі ць і по  д; по  зн   , що х        з   ь ді о і я о  і п  ці н  і , 
 і  нь  хньо      іфі  ці   ощо. Р з  ь      н  із  п оя   ц х    інш х 
по  зн  і      ж    м підґ  н ям    о  ння п ог  м п оф  ійно  підго о   , 
п   підго о       під  щ ння     іфі  ці  п   он    підп   м   . 
Водноч  ,   з  ь      н  із  і н  ч х підході  до п оф  ійного 
 оз      п  ці н  і   і ч знян х підп   м      ідч  ь п о зн чн   ід     ння 
 ід   і о  х   нд нцій. Т  ,     ономічно  оз  н   х     н х ч      
н м    і  ьного   пі    , до     д  я ого  ход  ь   д ь  й   пі   , 
п     щ    ж  80% [4]. В      ні ц й по  зн   н жч й н  30%. Відпо ідно 
інд    о  м  г об  ьно   он    н о п оможно  і, що охоп    ь об яг  
п оф  ійного н  ч ння п   он    підп   м   ,      н  з йм   117 мі ц      д 
142 об   ж н х     н   і   [5]. До п  ч н, що      дн   ь ц       ці ,   ід 
 ідн    : зб   ж ння з     і о    хно огічно  б з ; н  ідпо ідні  ь 
п оф  ійно-    іфі  ційно            п   он      хно огічн м змін м; 
н зь  й  і  нь п оф  ійно  мобі ьно  і; п     ж ння поп       п опоз ці  
м  о    іфі о  но  п  ці; н  он    н о п оможні  ь з  обі но  п      ощо [6, 
 . 67–87]. З ог яд  н  ц ,   п оф  ійном   оз      п   он     і ч знян х 
інно  ційно      н х підп   м      ж     зн ч ння м   до  ід       х 
з хідн х фі м,   я  х п оф  ійн  н  ч ння  озг яд   ь я я       м  
 з  моз   жн х дій,    м н  м  я о       об  ння       гі  п огноз   ння й 
п  н   ння по   б      д  х  і    бо іншо      іфі  ці ,  п    іння    ’  о , 
о г ніз ці   п оц     д п  ці , н  ч ння,    нінг , фо м   нням 
о г ніз ційно     ь      ощо.  
З зн ч мо, що     ономічно  оз  н н х     н х п огноз   нням поп    
н     до і         з йм   ь я  ідпо ідні міні             ідом    . Т  ,   
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 ША, Ф  нці , Японі  ці ф н ці  по   д но н  міні         п  ці і  оці  ьного 
 оз     ,     Нім чч ні    К н ді до     х п огнозі  з   ч ні щ  й н   о о-
до  ідні ін       . Відпо ід  ьні  ь з  п оф  ійн  н  ч ння п   он    н    
 дміні    ція,      ож   мі п  ці н   , я і по  нні б         н м  і 
 мо   о  н м  до б зп     ного з г  ьно   ь   ного    п оф  ійного 
 до  он   ння. 
  з ’яз   з ц м       ізо    ь я н обхідні  ь мод  ніз ці  д  ж  но  
по і        ф  і п оф  ійного  оз      п  ці н  і  підп   м     ідпо ідно до 
   пі ьн х по   б ш яхом  п  яння  обо од  цям    ф     ном  
   о     нні п  ці    з б зп ч ння  мо  д я до ягн ння п  ці н   м  
н   жного п оф  ійного  і ня. Відпо ідно, з о      о ь  з  моді  між 
 обо од  цям  і  ф  о  п оф  ійно  о  і   з м  о : оно   ння з  онод       
   но м    но-п   о о  б з  щодо п оф  ійного н  ч ння п  ці н  і ; 
 оз об  ння Н ціон  ьно       м      іфі  цій я  о но ного ін    м н   
 згодж ння по   б   н   п  ці      н   о  і ніх по   г; з   ч ння но  х 
об ягі  ін     цій   п оф  ійн  н  ч ння п  ці н  і ,    ом  ч   і, з    х но  
 ід  х   нь підп   м    і бізн  -        . П  чом , ін       ння   
п оф  ійн  н  ч ння н б г  о   ж   іш ,   по і нянні з ін       нням   
мод  ніз ці     обн ч х по  жно   й підп   м   ;  озш   ння до   п  
п  ці н  і  до о о одіння дод   о  м  н   ч  м  н   обоч х мі цях; 
 п о  дж ння н з   жн х      м оцін   ння я о  і п оф  ійного н  ч ння, 
під    дж ння   з  ь   і  н фо м  ьного н  ч ння п  ці н  і ,  оз        
н х н   чо  підп   мн ць о  дія ьно  і  ощо. 
  п  н   нні й о г ніз ці  п оф  ійного  оз      п   он    інно  ційно 
     н х підп   м          ізо    ь я зн ч щі  ь     із ці  п  нц пі  
н   о о  і, п   п     но  і,   ономічно  і, н    пно  і,  ідпо ідно  і змі    
п оф  ійного н  ч ння   мог м  обочого мі ця, б зп     ного п оф  ійного 
н  ч ння, з б зп ч ння   мо  ійно  пізн    ьно  дія ьно  і   п  іод 
під  щ ння     іфі  ці ,      ож     х н   о  х підході , я :      мн й, 
ці ьо  й,   б’   н й, п оц  н й,         н й, інфо м ційн й,  нд  гогічн й, 
 омп   н ні н м,   хно огічн й  ощо.   з б зп ч нні інно  ційно      н х 
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підп   м    п оф  ійно  омп   н н м і     іфі о  н м п   он  ом   ж    м 
   п о  дж ння   ч  н х п д гогічн х   хно огій, що ґ  н    ь я н  г н   ці  
зн нь,    х   нні о об   о   й    н фо м цій     ономіці  ощо.      
оч   дн м, що д я п оф  ійного  оз      п   он    підп   м    н йбі ьш 
  з  ь     н м    мод  ьні, п о   ні, д    нційні   хно огі   ощо. 
Зо   м , мод  ьн  п оф  ійн  н  ч ння б з   ь я н  п  нц пі 
о м    ння     ьн х по   б    обн ц    і по  гш   п оц   о о одіння 
п  ці н   м  підп   м    п оф  ійно   омп   н ні    і     іфі  ці  , що 
 ідпо ід   ь   ч  н м   мог м п оф  ійн х    нд   і ,      ож н обхідн м  
д я я і ного    он ння    до  х ф н цій н   он    ном   обочом  мі ці. 
Мод  ьні   хно огі  ш  о о    о    о    ь я   фо м   нні       іфі о  н х 
 обі н  і  дод   о  х    до  х н   чо . Йд  ь я п о п оф  ійн  н  ч ння 
   он нн    хно огічно   міжн х  обі , н п     д: з   н  і  – г зо із  ьн м 
 обо  м, м ш ні  і     н  –       нн   н   ішньо ц хо  м підйомно 
   н по  н м об  дн нням  ощо. 
  п оф  ійном   оз      п   он    інно  ційно      н х підп   м    
поп  я ні     о       ь я п о   ні   хно огі . Вон  з   о о    ь я д я 
 оз ’яз     о    чного  бо п     чно  п ямо  ного з  д ння,   го о   ння 
до  ідн х з  з і     об   ощо. П о   ні   хно огі  д   ь змог  н  ч    
п   он   підп   м         чно м      ,   о чо  оз ’яз      п об  м , 
   о    о   ч  д я ці   ці і міжд  ц п ін  ні зн ння,  міння п огноз      
  з  ь    ,   я  я   п  ч нно-н   ід о і з ’яз  . 
Д д  і ч   іш  з   о о    ь я д    нційн  п оф  ійн  н  ч ння,  дж  
 оно   з  обом    іш ння п об  м  між н обхідні    під  щ ння  і ня 
п оф  ійно   омп   н но  і п   он    і мож   о  ям  його здій н ння. 
В ж    м   здій н нні д    нційного п оф  ійного н  ч ння   н я ні  ь 
      но  б з  д я фо м   ння  мінь       об  ння   ій  х    до  х н   чо , 
   .ч. п  хомо о н х,      ож  і     ьно  н  ч  ьно  п   фо м , згідно з я о  
з б зп ч   ь я по  ійн й з о о н й з 'язо      г яді  он  о   з  
до ягн нням  п   он    н   ожном     пі    он ння н  ч  ьно  п ог  м , 
об і           чн х д н х,  о  г   ння й  до  он   ння д д    чн х 
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м    і  і   ощо. П     г , я і о   м      пі ь   о  ід    о     ння 
д    нційного п оф  ійного н  ч ння, оч   дні. Ц  до   пні  ь,  ід    і  ь, 
гн ч і  ь й  д     н  оцін   я о  і п оф  ійно  підго о   , п   підго о       
під  щ ння     іфі  ці  п   он   . 
О ж ,   п оф  ійном   оз      п   он    інно  ційно      н х 
підп   м      ж    м       із ція інно  ційно  п ямо  но    д о о  по і     
(п  н   ння, фо м   ння, п    озподі ,   ціон  ьн     о     ння й  д п  ція 
п  ці н  і  н   обочом  мі ці) ш яхом  п ям   ння п ог  м п оф  ійного 
н  ч ння н   озш   ння м ж  хньо  п оф  ійно   омп   н но  і, мобі ьно  і, 
під  щ ння  і ня     іфі  ці , що поз    но позн ч   м  ь я н  з о   нні 
п од     но  і п  ці, з  обі но  п    ,   ономічн х по  зн  і  підп   м   ,   
   ож н  по ноцінном    мо оз      і   мо    із ці  інд  ід    об  ном    ді 
   до о  дія ьно  і.  
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